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In der Europäischen Union wurde im Januar 1994 mit 10,8 Mio.t - saisonbereinigt - 0,6% 
weniger Rohstahl erschmolzen als im Vormonat. Gegenüber Januar 1993 jedoch stieg die 
Erzeugung um 5,5%. 
Die Erzeugung warmgewalzter Stahlerzeugnisse erreichte 1993 
um 2,8% unter dem Ergebnis des Jahres 1992. 
,9 Mio.t und blieb damit 
In January 1994 European Union crude steel production shared, at 10.8 mio.t, a seasonally 
adjusted drop of 0.6% compared with the previous month. In comparison with January 1993, 
however, an increase of 5.5% is to record. 
The production of hot rolled steel mill products in 1993 worked out, at 111.9 mio.t, a decrease 
of 2.8% compared with the result of the year 1992. 
En Janvier 1994, la production d'acier brut dans l'Union Européenne a connu, avec 10,8 mio.t, 
un recul désaisonnalisé de 0,6% par rapport au mois précédent. Par rapport au mois de janvier 
1993, par contre, une progression de 5,5% a été enregistrée. 
La production de produits d'acier laminés à chaud a atteint 111,9 mio.t en 1993 ce qui 
représente une baisse de 2,8% par rapport à l'année 1992. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
EUR 12 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN (4) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN (4) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




































WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 










flERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 




MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
























(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÄHLE - NON-ALLOY STEEL ONLY - ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONNALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991 : R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saison bereinigt) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de-seasonalised) 




























105.4 107.9 97.8 963 87.2 88.9 100.1 103.9 103.4 108.3 
91.6 76.8 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
(de-seasonalised) 
PRODUCTION DACIER BRUT 
(désaisonnalisée) 
Β EUR 12 
U BELGIQUE 
■ ESPAÑA 
■ UNITED KINGDOM 
3 FRANCE 
ITAUA 
3 BR DEUTSCHLAND 
1992 1993 1994 
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6.1.3 AND. STÄBE. FLACHSTAHL, WINKEL-USW-PROFILE < 80 mm 














































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 
5.1.4 WALZDRAHT 
EUR 1992 1194 
1993 1120 
1994 






BR 1992 355 
DEUTSCHLAND 1993 363 
1994 
ΕΛΛΑΣ 1992 6 
1993 11 
1994 
ESPAÑA 1992 116 
1993 133 
1994 






ITALIA 1992 276 
1993 222 
1994 
LUXEMBOURG 1992 46 
1993 28 
1994 
NEDERLAND 1992 19 
1993 16 
1994 
PORTUGAL 1992 16 
1993 22 
1994 
UNITED 1992 126 
KINGDOM 1993 167 
1994 
5 .2 FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
EUR 1992 6074 
: 1993 5351 
1994 
BELGIQUE 1992 864 
1993 669 
1994 
DANMARK 1992 31 
1993 25 
1994 32 
BR 1992 2023 
DEUTSCHLAND 1993 1597 
1994 
ΕΛΛΑΣ 1992 46 
.1993 46 
1994 
ESPAÑA 1992 402 
1993 381 
1994 






ITALIA 1992 857 
1993 862 
1994 
LUXEMBOURG 1992 26 
1993 17 
1994 






UNITED 1992 574 





















































































































































































































































































































































































































TOTAL PRODUITS PLATS 
























































IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 



























































































5269 5056 5423 5039 4830 4564 4557 4757 .4510 3531 57886 
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TOLES LAMINES A CHAUD 




























































































































































































































































































































TOLES LAMINES A FROID 








































LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
■ FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
M WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­
INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
Π SCHWERE PROFILE 
HEAVY SECTIONS 
PROFILES LOURDS 
■ AND. STÄBE, ... 
OTHER BARS, ... 
BARRES ET AUTRES... 
M BETONSTAHL IN STÄBEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 




□ LANGERZEUGNISSE- INSGESAMT 
LONG PRODUCTS - TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
D WARMGEWALZTER BANDSTAHL 
HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDS A CHAUD 
■ WARMGEWALZTE BLECHE 
HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINES A CHAUD 
M WARMBREITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 
LARGES BANDES A CHAUD 
Ξ FLACHERZEUGNISSE- INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS - TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
14 
IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 


















































































































































































LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
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PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 



















































11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
I IV VI VII V I I I IX XI XII -XII(A) 
EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN A IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 












































































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN Β 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 















































































































































































































































































556 682 669 6202 
224 
176 174 1886 
255 408 2559 
308 
11 







11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
I III IV V VI VII VIII IX XI XII l-XII(A) 

























































































RECEIPTS FROM THE EC 
3715 3807 3308 3397 3400 2057 3402 






























































































































RECEPTIONS DE LE CE 
3014 2381 38594 





737 620 9596 
973 
184 157 2590 
595 418 7370 
515 
223 
492 323 5954 
245 204 3110 
79 80 1041 
275 234 3455 
LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 



























































































































2279 3466 3306 












































H DAHER AB 
282 


















































:· 281 : · : 
304 
, . 1 1 
322 






3039 2457 39062 
657 456 9353 
24 19 322 
668 538 8358 
22 72 427 
170 128 2175 
620 395 7093 
570 
24 25 235 
250 213 3194 
222 267 3408 
128 
374 336 4371 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
17 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 






















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











68 478 27 
90 285 7 
156 359 9 
146 368 15 
134 277 8 
92 342 6 
140 181 23 
141 219 9 
179 340 25 
150 251 9 
128 215 14 
181 248 10 
90 298 6 
89 188 . 7 
2 14 0 
2 5 0 
3 11 0 
5 4 0 
3 13 0 
3 4 0 
3 2 0 
2 2 0 
8 12 1 
3 4 2 
3 2 2 
6 5 1 
2 4 1 
? 6 1 
6 4 1 
4 2 3 
9 33 0 
29 14 
32 21 0 
32 19 3 
30 7 0 
24 25 
25 3 0 
25 5 0 
31 10 
27 2 0 
21 3 
32 5 0 
12 7 0 
19 4 
30 5 0 
27 215 0 
38 160 0 
55 198 0 
53 217 0 
48 145 0 
34 207 1 
53 117 0 
55 107 0 
57 194 2 
51 158 0 
41 131 0 
47 157 0 
26 204 0 
37 129 0 

































































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 































































































































. . 0 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
0 1 1 0 
0 15 0 
0 14 
0 2 
0 4 0 
0 10 0 
0 1 0 
0 6 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 0 
0 8 0 
0 7 
0 7 0 
7 23 0 
2 8 0 
2 11 1 
4 8 0 
3 16 0 
1 4 0 
4 4 0 
3 0 0 
2 3 0 
2 1 0 
1 6 0 
10 2 0 
7 0 0 
2 - 0 
4 1 0 
3 25 0 
3 9 0 
10 11 0 
12 10 0 
10 5 0 
5 5 0 
11 3 1 
10 3 1 
14 4 1 
11 5 1 
12 4 0 
12 4 1 
8 6 1 
4 7 0 
11 10 1 
12 7 0 
12 7 0 
0 
0 - 0 
0 1 0 
0 2 
0 - 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
1 - 0 



























































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











7 132 19 
6 44 3 
27 66 6 
20 69 8 
18 44 3 
10 57 4 
18 30 17 
17 71 6 
26 79 19 
24 58 4 
22 42 7 
35 56 6 
9 45 3 
7 15 3 
22 50 3 
21 53 3 
22 65 4 
3 9 0 
3 11 0 
10 5 0 
7 8 0 
9 10 0 
4 5 0 
8 7 0 
7 4 0 
13 5 0 
8 5 0 
6 9 0 
11 9 0 
4 10 0 
4 5 0 
0 9 0 




0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 
8 14 6 
8 27 4 
16 22 2 
13 18 3 
12 23 5 
11 15 1 
18 11 4 
21 22 1 
27 23 1 
23 16 2 
21 10 4 
27 5 2 
19 16 1 
13 14 1 
24 21 1 
23 14 2 
22 23 1 








































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 0 0 0 τ 
EUR 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
UEBL 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
D A N M A R K 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
BR 
D E U T S C H L A N D 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
VII 



































V I I 

















V I I 

















































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











6 0 8 3 3 1 2 
7 2 91 2 8 1 
8 4 91 2 8 8 
7 7 1 2 0 3 6 0 
8 4 1 7 7 3 0 4 
6 5 2 6 0 3 4 0 
59 7 7 1 7 8 
7 2 7 7 1 6 5 
7 5 7 0 2 7 0 
6 9 5 9 4 2 1 
75 5 6 3 9 0 
8 5 6 8 4 7 0 
4 9 1 0 0 5 4 9 
7 4 7 3 6 0 3 
8 1 3 4 
11 2 4 3 
13 4 37 
12 1 3 9 
13 1 3 3 
7 1 1 4 
8 0 35 
8 0 5 
9 1 66 
9 1 8 8 
8 0 3 2 
9 2 4 5 
3 0 7 3 
1 0 1 4 5 
17 1 165 
11 1 1 5 4 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 2 0 





6 1 0 
9 0 0 
3 1 1 
ίο ι 1 
9 1 0 
2 3 5 7 1 0 9 
2 6 7 4 1 0 2 
2 6 5 5 9 7 
2 3 8 5 1 0 3 
35 1 2 3 111 
21 1 9 5 9 2 
2 0 4 8 4 2 
2 4 53 51 
2 8 4 8 8 4 
2 4 3 3 5 9 
2 3 3 6 1 3 2 
2 4 3 8 9 8 
17 8 2 1 2 3 
2 6 61 1 9 5 





9 1 3 
9 4 7 
1 0 5 7 
1 2 2 5 
1 3 8 8 
1 6 2 7 
1 2 1 4 
1 7 4 5 
2 3 1 0 
1 8 2 5 
1 9 0 5 
2 0 2 7 
1 7 7 1 
1 5 9 9 
1 0 9 
1 1 7 
155 
1 8 7 
181 
2 0 6 
106 
1 7 4 
2 6 7 
1 5 5 
2 2 1 
2 2 8 
2 0 6 
192 

















2 6 9 
2 8 3 
2 2 8 
2 8 4 
3 8 1 
3 2 7 
195 
3 2 9 
6 0 8 
4 2 2 
4 2 5 
3 6 5 
3 8 5 
3 5 1 
5 1 6 
TOTAL 
6 
1 4 6 7 
1 4 5 6 
1 6 0 3 
1 8 8 4 
2 0 1 8 
2 3 5 1 
1581 
2 1 2 1 
2 8 0 2 
2 4 4 3 
2 4 9 6 
2 7 2 6 
2 5 4 0 
2 4 0 4 
161 
1 7 9 
2 1 7 
2 4 8 
2 3 5 
2 3 3 
155 
191 
3 4 8 
2 5 8 
2 6 7 
2 9 1 
2 8 9 
2 5 1 
3 8 8 
















5 1 2 
5 2 7 
4 5 0 
5 5 6 
6 8 2 
6 6 9 
3 2 9 
4 8 8 
8 0 9 
5 7 3 
6 5 2 
5 6 3 
6 4 3 
6 6 7 
8 0 4 





1 6 0 
1 1 8 
189 
1 9 3 
2 5 1 
3 3 7 
169 
3 1 0 
4 1 8 
4 9 2 
4 3 2 
4 6 5 
5 8 4 











































1 3 8 
1 9 4 
COILS 
8 
2 2 4 
2 7 3 
2 1 9 
3 4 3 
2 8 1 
3 1 5 
2 6 3 
3 5 1 
6 8 4 
3 0 9 
4 4 1 
5 2 0 
3 4 1 



















































1 0 8 3 
1 0 6 5 
1 1 9 5 
1 3 4 7 
1 4 8 6 
1 6 9 9 
1 1 4 9 
1 4 6 0 
1 7 0 0 
1 6 4 2 
1 6 2 2 
1 7 4 0 
1 6 1 5 
1 3 6 8 
1 2 7 
1 2 0 
1 6 4 
1 7 2 
151 
1 7 3 
8 0 
1 1 9 
2 3 7 
1 9 9 
2 0 8 
2 2 8 
1 8 3 
1 7 5 
1 9 6 
















3 6 9 
4 2 2 
3 4 4 
4 1 5 
5 2 7 
5 6 0 
2 5 9 
3 4 8 
4 5 9 
3 9 3 
3 9 2 
3 8 7 
4 9 0 
4 4 1 





12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 




1 0 0 0 Τ 
1 9 9 2 VI I 



























































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 














1 1 0 
1 5 
0 
0 0 7 
0 12 
0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 0 16 
0 0 1 4 
0 0 8 
0 0 10 
1 2 
4 3 5 
3 1 3 3 
4 1 18 
0 5 15 
2 11 2 3 
0 6 5 
1 2 11 
1 1 9 
2 3 2 4 
0 1 9 
4 5 18 
1 0 14 
1 0 11 
4 0 21 
14 6 6 3 
6 2 4 2 
11 26 4 3 
11 2 5 1 1 6 
8 2 6 4 0 
7 27 7 5 
1 0 1 13 
12 2 16 
11 2 2 2 
10 1 58 
11 1 57 
10 2 142 
8 2 8 7 
6 1 8 4 
11 2 1 7 6 
14 2 122 
































2 4 3 
161 
155 
1 3 7 
136 
175 
2 3 7 
2 8 3 
2 2 4 









2 9 7 
151 
2 2 2 
2 2 5 
141 
197 
2 6 6 
2 0 9 
177 
180 



































1 0 8 
1 2 3 
2 8 0 
185 
176 
1 7 4 
1 4 8 
1 9 0 
2 4 8 
3 1 2 
2 3 4 
3 1 9 
187 
2 1 1 




2 9 9 
2 5 5 
4 0 8 
178 
2 5 5 
2 6 2 
2 1 3 
2 6 8 
4 2 2 
3 0 9 
2 7 0 
3 7 2 
3 6 0 




































































































































1 0 6 
2 2 1 
1 4 5 
1 1 9 
1 5 8 
101 
1 5 7 
1 8 1 
2 1 5 
2 1 3 
2 5 4 
1 5 3 
1 6 6 
1 7 5 
1 4 4 
7 3 
1 3 2 
1 9 0 
2 0 6 
2 3 9 
1 4 3 
2 0 9 
1 7 3 
1 3 0 
1 5 6 
2 1 5 
1 8 6 
81 
132 
1 9 4 













12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 0 0 0 τ 
ITALIA 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
NEDERLAND 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
PORTUGAL 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
UNITED 
K I N G D O M 
1 9 9 2 









































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











1 15 19 
2 3 2 
2 2 8 
1 5 1 0 
1 18 1 0 
1 2 5 8 
1 18 11 
3 15 18 
1 12 15 
3 14 8 8 
4 12 3 6 
1 21 6 7 
1 14 1 0 5 
1 3 1 7 3 
2 1 0 2 7 0 
3 13 8 5 
2 8 4 4 
5 0 2 5 
7 0 4 8 
7 0 4 2 
7 0 51 
5 0 4 1 
9 0 8 4 
6 0 4 3 
7 1 8 
4 0 2 4 
3 1 6 0 
5 0 5 0 
9 0 57 
6 1 7 6 
8 0 2 7 
0 - 0 
0 - 2 
0 
1 
0 - 2 
0 - 6 
1 4 
. 
1 - 6 
0 - 5 
0 - 4 
1 - 3 





6 1 5 2 
8 7 3 6 
14 2 2 8 
12 0 15 
13 0 4 9 
15 0 3 6 
7 2 19 
12 2 4 4 
12 5 4 4 
11 5 3 9 
17 5 6 4 
18 1 3 3 
11 1 6 8 
11 5 51 
18 1 6 2 
2 5 1 16 
3 0 2 9 3 






1 0 4 
1 1 9 
1 3 8 
2 1 1 
3 6 4 
3 1 9 
3 2 7 
5 4 9 
4 5 1 
4 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
2 5 5 
3 9 8 
2 7 1 








1 6 8 
1 9 4 
9 4 
1 6 5 
2 0 8 
1 5 4 


















1 5 3 




1 4 7 
2 0 8 
2 7 5 
1 9 3 
2 5 8 
199 
1 7 8 
2 1 7 
2 1 0 
1 1 5 
1 9 0 
2 3 1 
2 7 3 
TOTAL 
7 
1 5 8 
1 2 7 
1 5 6 
1 8 2 
2 5 9 
4 1 3 
3 6 8 
3 8 4 
5 9 9 
5 7 9 
5 0 7 
5 0 3 
5 4 0 
4 4 5 
6 9 9 
3 9 2 




1 6 7 
1 2 2 
2 1 5 
1 1 7 
185 
2 2 5 
1 5 9 
2 2 1 
2 7 5 
2 3 7 


















2 1 3 
1 9 2 
1 5 8 
2 0 4 
2 4 2 
1 9 8 
2 3 6 
3 3 4 
2 5 7 
3 1 5 
2 8 7 
2 3 2 
2 9 9 
2 7 9 
1 9 8 
2 3 3 
3 5 8 
351 














1 4 4 
6 5 
8 0 
1 5 4 
1 8 2 










1 2 0 
1 0 5 
8 8 
1 1 6 
1 4 4 
1 1 2 





















































































1 0 7 
9 3 
1 2 2 
1 4 7 
2 2 1 
2 7 9 
2 9 2 
2 4 2 
3 6 0 
3 6 6 
3 7 1 
3 0 0 
3 2 3 
191 
2 6 3 
2 4 7 
































1 6 6 
1 7 4 
1 3 9 
1 7 9 
1 8 7 
1 7 5 
1 7 6 
2 5 1 
1 8 8 
2 6 2 
1 8 2 
1 9 0 
1 8 4 
2 2 7 
1 3 5 
1 8 4 
2 2 1 
2 5 3 
23 
I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII ι-χιι 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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